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Environnement et maladies 
à trypanosomatidés chez 
l’homme et les animaux
L’UMR « Interactions hôtes-vecteurs-
parasites-environnement dans les 
maladies tropicales négligées dues 
aux trypanosomatidés » (InterTryp –  
Cirad, IRD) mène des recherches 
sur la maladie du sommeil et la 
maladie de Chagas chez l’homme, 
les trypanosomoses animales et les 
leishmanioses. InterTryp développe 
des méthodes de prévention et de 
lutte contre ces maladies négligées, 
en s’adaptant aux contraintes des 
pays en développement. Les travaux 
menés dans l’unité visent à améliorer 
la connaissance du triptyque 
parasites-vecteurs-hôtes en tenant 
compte des facteurs climatiques, 
(températures très élevées, période 
de sécheresse avec une forte pénurie 
des ressources alimentaires). L’étude 
de la diversité génétique neutre 
et adaptative des races tropicales 
est ainsi conduite en étroite 
collaboration avec le département 
de génétique animale de l’Inra et 
avec certains partenaires du Sud 
comme le Centre international 
de recherche-développement sur 
l’élevage en zone sub-humide au 
Burkina Faso (CIRDES). L’unité 
participe également, avec l’Inra et 
l’UMR Selmet, à un projet portant 
sur l’adaptation des races bovines 
aux conditions méditerranéennes.
Voir un exemple de projet dont l’UMR 
InterTryp est partenaire page 82.  •••
écologiques et socioéconomiques. 
Pour ce faire, l’unité développe une 
approche originale (i) commune à 
l’homme et aux animaux, 
(ii) intégrée grâce à la prise en 
compte de toutes les composantes 
du cycle de transmission des 
parasites et (iii) basée sur des 
questions « de terrain ».
L’UMR s’intéresse en particulier à 
l’étude des interactions « bovins-
trypanosomes » et aux traits 
adaptatifs qu’ont pu développer 
certaines races bovines ouest-
africaines. Ces races sont à la fois 
capables de tolérer les infections 
par les trypanosomes et sont 
remarquablement adaptées à un 
environnement agro-écologique 
particulièrement difficile 
Comment expliquer la distribution de la malaria en Amazonie ? 
Pourquoi, certaines années, la malaria connaît-elle de fortes 
épidémies à la montée des eaux des fleuves plutôt qu’à la baisse 
comme c’est habituellement le cas ? Pourquoi la leishmaniose est-
elle si virulente à la frontière entre le Pará et le Maranhão ? Quelles 
seront les conséquences du changement climatique sur la répartition 
des maladies vectorielles en Amazonie ? De même, comment 
les nouveaux barrages en construction, tels que celui du fleuve 
Xingu, vont-ils modifier l’environnement et augmenter les risques 
d’apparition de nouvelles épidémies ?
Les réponses à ces questions complexes sont à chercher dans des 
jeux de données décrivant l’environnement aussi bien que la société, 
à des échelles allant du moustique à la juridiction de l’État.
Les menaces épidémiologiques en Amazonie sont à mettre 
en relation avec les changements environnementaux liés au 
réchauffement climatique et à la création de grandes infrastructures 
de développement territorial. Pour avancer dans la compréhension de 
ces risques, des chercheurs brésiliens et français ont imaginé le projet 
RELAIS (Regional Epidemiological Landscape Amazon Information System), 
un partenariat avec les UMR ESPACE-DEV (voir page 20) et MIVEGEC 
notamment. Ces chercheurs sont issus d’horizons très différents, 
allant de la biologie moléculaire à l’observation de la Terre par 
satellite, en passant par l’entomologie, la médecine ou l’anthropologie. 
Ensemble, ils vont tenter de mieux comprendre les processus qui lient 
l’environnement à la santé humaine.
Contact : Laurent Durieux, laurent.durieux@ird.fr
Projet RELAIS et risques d’épidémies en Amérique latine : 
mieux comprendre les processus qui lient l’environnement 
à la santé humaine
 Race bovine du Burkina Faso.
© UMR INNOVATION
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Cette publication a été réalisée 
avec le soutien de l’État et de la 
Région Languedoc-Roussillon. 
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mais aussi de faciliter les contacts pour le développement d’échanges et de coopérations 
scientifiques et techniques.
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